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Resumo: Os empreendedores precisam superar desafios para empreender com sucesso. O 
presente trabalho busca analisar o mercado de atuação dos empreendedores do comércio 
de Xanxerê SC, com o objetivo de encontrar melhorias nas gestões financeiras, pessoal, e 
burocrática. Neste contexto, a pergunta problema elaborada busca identificar quais os 
desafios encontrados pelos empreendedores do comércio de Xanxerê SC. Os objetivos 
fundamentam-se, em mostrar os desafios de empreender de maneira a obter 
conhecimento e gerar vantagem competitiva, identifiO resumo deve ser elaborado na 3ª 
pessoa do singular, texto já revisado, justificado, em bloco único, sem parágrafos ou linhas 
em branco. A primeira frase deve ser significativa, explicando o tema principal do 
documento. A seguir, deve-se indicar a informação sobre a categoria do tratamento 
(memória, estudo de caso, análise da situação, etc.). Deve-se, na sequência, ressaltar o 
objetivo, o método, os resultados e as conclusões do trabalho.  
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